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Osmanlı saltanat hanedanında içki I 
müptelâlarnnn başında İkinci Selim 
İle Yıldırım oğlu Emir Süleyman g ’ - 
liy. Yıldırım Bayeait, Dördüncü Mu-* 
rat, İkinci Mahmut, Abdülmccit te 
ikinci bir zümre teşkil ederler.
Yıldırım Bayezit, Sırp prensesi ile 
izdivacından sonra kendisini zevkli 
safaya, işü işrete vermişti. Padişa­
hın bıı inhimaki muhitte fena tesir­
ler uyandırmıştı.
Yıldırım Bursada büyük bir cami 
yaptırmıştı. Damadı takvasiyle meş­
hur şeyh Buharı — ki Emir Sultan 
diye yadedilirdi — bir gün bu ca­
miyi görmeğe gelir. Bu esnada cami­
de bulunan padişah şehye binayı na­
sıl bulduğunu sorar.
Şeyh —- Pek güzel! Fakat bir kusuru 
var! O da ikmal edilse arzunuza mu­
vafık olurdu.
Yıldırım — Bu kusur nedir?
Şeyh — Dört tarafına dört meyha­
ne ister! Tâ. ki sizin ve havassı mec­
lisinizin sık, sık gelmenize bahane 
olsun f
Yıldırım — Allah binasiyle meyha­
ne arasında ne münasebet
Şeyh — Asıl Allah binası insan vü- 
cudüdür ki kudret eliyle yaratılmış­
tır. Cami ise insan yapısıdır. Mümi­
nin Allahın arşı sayılan kalbi dil­
ber bir saki hayaliyle büthane, Alla­
hın binası da şaı-ap çirkâbile mey­
hane edilmek münasip görülünce 
birkaç amelenin taş ve toprakia vü­
cuda getirdikleri binanın dört tarafı 
meyhane olmasında şaşılacak bir şey 
yoktur.
Şeyhin bu acı sitemlerinden pek 
müteessir olan Yıldırım bundan son­
ra işretten büsbütün kesilmemekle 
beraber eskisi gibi parlak âytnicem- 
ler tertibinden vazgeçti.
Oğlu Emir Süleymanm işü işrete, 
sevka meclûbiyeti mahvını intaç etti 
Edirne’de vaktini hamamlarda işret 
ve safa ile geçiren bu padişah hük­
mü altına almak üzere Anadolu’ya 
sefer açmıştı. Amma Bursaya gelince 
kaplıcalarda zevku safaya dalmak­
tan kendini alamadı.
Bundan istifade eden küçük kar­
deşi Mehmet Çelebi yanında bulunan 
Musa Çelebi’yi Rumeli’ye saldırdı. 
Emir Süleyman da Anadolu’yu terke 
mecbur oldu. Rumeli’de Musa Çele­
bi’yi yendikten sonra mutadı üzere 
Edirne’de gene işü işrete koyuldu.
Musa Çelebi büyük kardeşinin bu 
gafletini casuslarından öğrenip hazı 
ümerayı da kendisine ceibedereic 
Edirne’ye yürüdü.
Emir Süleyman’ın ümerası toplanıp 
saraya geldiler. Emir hamamda ser- 
mest bir halde idi. gelenlere kızdı; 
hepsini saraydan çıkarttı. Yalım 
ümeranın piri Evrenos bey hamama 
girip kendisini intibaha davet etmek 
İstedi. Emir Süleyman:
— Ne telâş edersin, ihtiyar! Sen 
ateh mi getirdin? Var işine git! Mu­
sa’nın bana karşı saltanat dâva et­
meğe kudreti yoktur. Nafile beni 
lz’aç etme!
Diye tekdir etti. Evrenos bey sar­
hoşa söz anlatmağa kadir olamıya- 
cağını idrâk edince çekildi. Sonra 
yeniçeri ağası Haşan ağa da ayni 
maksatla Emîrin huzuruna girdi.
Süleyman şah ağanm bu cüretine 
büsbütün gazaplandı. Sakalını yoldu­
rarak — bir rivayette tellâk ustura- 
siyle tıraş ettirerek — hamamdan 
dışarıya uğrattı. Haşan ağa «ırzının 
böyle bade verilmesinden» müteessir 
olarak askerin bir kısmı ile Emir Mu­
sa tarafına geçti.
Emir Riiîeymanm nihayet aklı ba­
şına geldi ise de Emir Musa da Edir- 
neye girdiğinden kendisi için kaç­
maktan — Bizansa gidecekti — baş­
ka çare kalmadı. Yolda (Düğüncü) 
köyü halkı tarafından öldürüldü.
Bütün ömrünü işü işretle geçiren 
İkinci Selim’in bir gün bezmi hassı- 
na dahil nedimlerine:
— Ben ömrümde bir kere mest ol­
dum!
Dediği rivayet olunur. Onun bu
sözü:
— Ayık olmağa vaktim kalmıyor ki 
yeni baştan sarhoş olayım!
Demekti.
Sultan Selim kendisi gibi oğlu Mu­
radı da şaraba alıştırmak istemişti.
Müverirh Âli efendinin anlattığına 
göre:
(Şehzadeliğinde babası Sultan ‘Se­
lim canibinden bezmi şaraba ruhsat 
ve nûşü badeye müteallik kadehler ve 
murassa’ âlât gönderilerek hüsnü 
icazet buyurulmuştu. Amma bânuyı 
harem olan hatun — Safiye sultan — 
gül gibi şaraba sihir ve efsun etti. 
Aşhanelerinde reisi etıbba olan «tilki 
hilkatli» Musevi Kurtoğlu ilkasiyle 
İçine baş ağrısı yerecek bazı ecza ka­
tarak şarabı bunlarla kaynattılar. 
Sonra:
— Babanızın emrine imtisaldı bir­
kaç kadeh nûş edin!
Diye ibram ettiler. Mekrü füsun­
dan gafil sultan Murat bu şaraptan 
birkaç kadeh içince hemen baş ağrısı 
ile medhuş oldu. Bu ağrı o dreeceye 
vardı ki badenin neşvesinden asla 
hazzetmez oldu. Hezar feryat edip bir 
daha eline kadeh almamağa azmetti. 
Hattâ:
— Babam Selim han bu belâye nice 
mütehammil imiş!
Diye istlğrap eyledi. Her camı sa-
fada baş ağrısını mukarrer tuttuğu 
için şarap içmemeğe tövbei nasuh ol­
sun!
I Diye inabet etti. Genç olarak tahta 
geçtiği halde şaraba rağbet göster­
medi. Hattâ meclisinde tezekkürüne 
bile rıza vermedi.)
Üçüncü Sultan Murat sonraları bu 
tövbesini bozmuş ise de hiç bir vakit 
şaraba düşkünlük göstermemiştir.
Osmanlı tarihinde (Mest) diye nam 
bırakan İkinci Selim saraya yaptır­
dığı hamamda içtiği şarabın verdiği 
sersemlikle ayağı kayarak düştü. Has­
talandı. Bu hastalık günlerinde şa­
raba tövbe etti. Fakat artık kurtul­
ması kabil olmadı.
Dördüncü Sultan Muradın meşhur 
Bekri Mustafa ile münasebeti şöyle 
başladığı rivayet olunur:
(Sultan Murat şarabı yasak edip 
meyhaneleri yıktırdığı ve yakaladığı 
sarhoşlan öldürdüğü sıralarda bir ge­
ce tebdil gezerken Bekri Mustafaya 
raslar. Kim olduğımu sorar. Bekri:
— Ben mi? Ben o kadar zengin ve 
kudret sahibi bir adamım, ki bü­
tün İstnabulu, hattâ cariye oğlunu
— padişahı demek istiyor — satın 
alabilirim!
Cevabını verir. Bu sözler Sultan 
Muradın hoşuna gider; o gece Bek­
liye ilişmez.
Ertesi günü huzuruna celbettirir:
— Dün gece bana cariye oğlunu sa­
tın alabileceğini söylemiştin. Sözünü 
nasıl yerine getireceksin?
Diye sorar. Bekri Mustafa cebin­
den bir şarap şişesi çıkarıp gösterir: 
Bunun içindeki su cihanın bü­
tün hâzinelerine faiktir. Buna sahip 
olan her dilenci bir cihangir, her 
süflü bir İskender! Zülkameyn olur. 
Böyle' bir hâzineye sahip oldukça be­
nim için de dünyada satın alınamı- 
yacaık hiç bir şey gönemem!
Der. İnsan kanı dökmeği tavuk kes­
mekten farksız tutan Sultan Murat 
şarabın Bekri Mustafaya verdiği bu 
derece cürete, pervasızlığa şaşar: şi­
şeyi Bekrinin elinden alır: içinde 
kalmış şarabı bir hamlede içer. Bun ­
dan sonra o da sarhoşluğu itiyad ile 
Bekri Mustafayı hâs nedimleri, sof­
rasının başlı müdavim ve misafirleri 
arasında bulundurur.)
Sultan Muradı şaraba ve Acema- 
ne zevk âlemlerine en ziyade sevkeden 
Revan fethinden sonra hâs nedimleri 
arasına aldığı Emir Güne Yusuf han 
olmuştur.
Padişah vezaret payesi tevcih ettiği 
bu Yusuf paşaya birçok ihsanlarda 
bulunmıkla kalmamış, harar eminini 
İşü işret meclisleri levazımını teda­
rike de memur etmişti.
Emir Güne de padişahtan gördüğü 
inayetlere ve iltifatlara mukabil yeni 
efendisini eğlendirmeğe bütün kabili­
yetini sarfeyliyordu. Bu hususta Ve­
nedikli Bianki isminde bir frenk 
mühtedisinin de yardımını görüyordu.
Tertip edilen âyinicemlerde en ne­
fis şaraplar padişaha Beyoğlunda, 
Galatada bulunabilen en büyük ku­
palarla yahut (çakır) namiyle tas, tas 
takdim ediliyordu.
Bu eğlencelerin, ziyafetlerin yor­
gunluklarına suiistimallerin muhrip 
tesirleri de inzimam edince Sultan 
Muradın pulat gibi vücudü kuvvetten 
düştü. Tutulduğu nikrise ve istişka- 
ya rağmen yaptığı İhtiyatsızlıklar 
kendisini genç yaşında ölüme şevketti.
İkinci Sultan Mahmut haricî, da­
hilî harplerde mağlûbiyetlere uğra­
mak, istediği yolda ıslahat yapama­
mak, vijzera ve vükelâsından kendisi­
ne hakikaten yâr olabilecek ikmseyi 
bulamamak gibi sıkıntılar karşısm- 
da son senelerinde kendisini içkiye 
kaptırmıştı.
Yazın ekseriya Üsküdarda Şemsipa- 
şa köşküne gelirdi. Orada sarhoş olur, 
kayığnıa konulur, Beşiktaş sarayına 
götürülürdü.
Sultan Mahmut hem şarap, hem 
rakı içerdi.
Saray hekimi Abdülhak Mollanın 
kendi el yazısiyle bıraktığı bir muh­
tırada — ki bir sureti nezdimde mah­
fuzdur — bildirdiğine göre:
(Sultan Mahmut içtiği ruhları
— ispirtolu maddeleri mideden kay 
ile çıkardığı anda gene ruh ye şa­
raplı maddelerle midesini doldururdu; 
bu hareketi böyle tekerrür ederdi. 
Tatbik edilen tedavi esnasında üç 
defa işretten kesilmiş, bir defasında 
sabahleyin sekiz, öğlede on iki, ak­
şamleyin on sekiz -dirhem şarap ve­
rilmişti.)
Fakat Sultan Mahmudım padişah­
lık vecibelerinden bildiği selâmlığa 
çıkmak, merasime iştirakten geri kal­
mamak gibi tedbirsizlikleri ölümünü 
tacil etti.
Abdiilmecit de babası gibi son sene» 
lerinde işrete iptilâyı arttırmıştı. An­
cak o sarayda baş mabeyinci gibi bü­
yük memurlar çekildikten, akşam na­
mazı kılındıktan sonra işrete koyu­
lurdu ve sız-mcaya kadar içerdi. Bir 
ara Tophane köşküne dadanmıştı.
Burada bazan fazla kaçırır, sızar, 
arabaya binemiyecek hale gelirdi. 
Bendegâniyle baltacılar kendisini çar­
şafa sararak saraya naklederlerdi. 
Bazan da Tophaneden Dolmabahçeye 
giderken arabada ııyuyakalırdı. Ara­
bası haremi hümayun kapısına var­
dığı halde uyanmamış İse benöegânı 
uyanmasını beklerlerdi!
Süleyman Kani İrtcm
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